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This final major thesis (TFG) focuses on sexism and co-education in Primary Education. An exhaustive normative and theoretical 
revision has been carried out in order to create a theoretical framework that supports a practical research that has been 
developed in this thesis. It has consisted of studying a number of specific cases in the Primary Public School Otero de Navascués in 
Cintruénigo (Navarre). 
 
During the practical research, it has been done a deep participant observation, therefore analyzing the sexism and the 
relationships among girls and boys in 3rd grade. In addition, three questionnaires were designed, two of them for the students 
and a third one for the school teachers. These questionnaires aimed to collect vital information about de discriminating and 
mistreating experiences of the students and the educational measures taken by the school in order to combat these issues. This 
last questionnaire has been also answered by the person in charge of Equality in the Cintruénigo Town Hall, who usually organizes 
co-educative activities in the school in order to evaluate different perspectives on this topic.  
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El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como tema objeto de estudio el sexismo y la coeducación en Educación Primaria. 
En el mismo se ha realizado una revisión documental (teórica y normativa) para elaborar el marco teórico que sustenta el estudio 
empírico realizado en este TFG; el cual ha consistido en un estudio de caso: algunas aulas de de Primaria del Colegio Público 
Otero de Navascués de Cintruénigo (Navarra). 
 
En el trabajo de campo en este centro educativo se ha realizado una observación participante, analizando el sexismo y las 
relaciones entre los chicos y chicas de tercer ciclo de Primaria de este colegio, y también se han diseñado y aplicado tres 
cuestionarios. Dos de ellos dirigidos al alumnado y al profesorado de este centro, para recabar más datos sobre las experiencias 
de discriminación y maltrato que puede estar viviendo el alumnado y sobre las intervenciones educativas para tratar estas 
temáticas. El tercer cuestionario se ha formulado a la Responsable de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad que realiza 
actividades coeducativas en este centro educativo pero recoger su perspectiva en relación a estas cuestiones. 
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